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Вступ. У зв’язку з тимчасовою окупацією частини 
Луганської області та триваючими бойовими діями 
соціальна інфраструктура області зазнала значних 
втрат.
Найбільші втрати в галузі охорони здоровʼя із 
2014 р. зазнали заклади високоспеціалізованої ме-
дичної допомоги (третинний рівень медичної до-
помоги). Система надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги населенню в області практично 
перестала існувати – на непідконтрольній україн-
ській владі території області залишилося 11 з 14 міст 
обласного значення, у тому числі обласний центр – 
м. Луганськ, де були розташовані майже всі обласні 
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лікувальні заклади, оснащені сучасним медичним 
обладнанням, які надавали населенню високоспе-
ціа лі зовану медичну допомогу третинного рівня.
Основна частина. Населення Луганської області 
станом на 01.01.2019 р. склало 2151,8 тис. осіб (5,1 % 
від населення України) [1]. На території області, під-
контрольній українській владі, чисельність наявного 
населення на 01.01.2019 р. склала 723,4  тис. осіб, 
у тому числі 684,1 тис. осіб постійного населення. 
Демографічна ситуація в Луганській області зали-
шається складною і погіршується. Протягом 2014–
2018  рр. чисельність наявного населення області 
зменшилася з 2220,2 до 2151,8 тис. осіб, але попри 
це регіон входить до 10 найбільших за чисельністю 
населення областей України (рис. 1). 
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Рис. 1. Чисельність населення Луганської області.


















2013 126 21,2 558 9,4 20,6
20141 25 4,9 198 2,0 5,3
20151 30 7,2 209 2,1 5,3
20161 27 6,5 204 2,1 5,4
20171 27 6,5 207 2,2 5,5
20181 27 6,1 209 2,0 5,2
Примітка. 1 – без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
Із 2014 р. місто обласного значення Сєвєро-
донецьк виконує функції обласного центру, в ньому 
розміщено Луганську обласну державну адміністра-
цію – обласну військово-цивільну адміністрацію та 
інші установи. 
У зв’язку з військовими діями та проведенням 
анти терористичної операції (АТО), в Луганській 
області на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
Украї ни від 07.11.2014 р. № 595 «Деякі питання 
фінансування бюджетних установ, здійснення со-
ціальних виплат населенню та надання фінансової 
підтримки окремим підприємствам і організаціям 
Донецької та Луганської областей, а також інших 
платежів з рахунків, відкритих в органах Казначей-
ства» ( https://zakon.rada.gov.ua) і наказу Департа-
менту охорони здоров’я від 03.11.2014 р. № 1 «Про 
організацію роботи Луганської обласної клінічної 
лікарні на території, підконтрольній уряду України» 
провели перереєстрацію лікарні у м. Сєвєродонець-
ку в листопаді 2014 р. і на підконтрольну територію 
України частково перемістили обласні медичні 
установи. 
Дані про заклади охорони здоров’я та медичні 
кад ри Луганської області наведено в таблиці 1.
З метою продовження надання високоспеціалі-
зованої медичної допомоги третинного рівня на-
селенню області на підконтрольній Україні території 
почався процес реорганізації. Були поставлені зав-
дання: перереєстрація за новими адресами, від-
новлення втрачених документів, печаток, ліцензій 
на лікарську практику та по роботі з наркотичними 
засобами.
Керівний склад формувався з лікарів і медсестер, 
які прибули з різних лікувальних закладів окупова-
ної частини Луганської області на територію, на той 
час підконтрольну уряду України.
Зокрема, планувалось розмістити та відновити 
діяль ність таких медичних закладів із надання ме-
дичної допомоги третинного рівня: 
– Луганської обласної дитячої клінічної лікарні;
– Луганської обласної клінічної лікарні та перина-
тального центру; 
– Луганського обласного клінічного онкологічно-
го диспансеру; 
– Луганського обласного кардіологічного диспан-
серу; 
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– централізованої лабораторії; 
– Луганського обласного бюро судово-медичної 
експертизи; 
– клініко-діагностичної лабораторії; 
– Луганського обласного центру СНІДу та центра-
лізованої лабораторії діагностики ВІЛ та вірусних 
гепатитів. 
З жовтня 2014 р. при Департаменті охорони здо-
ров’я ЛОДА тривала напружена робота із форму-
вання кадрів для відновлення роботи переміщених 
закладів. Перед керівниками обласних лікувально-
профілактичних закладів (ЛПЗ) постали проблеми:
1. Оренда приміщень, де будуть розміщені відді-
лення лікарень.
2. Пошук середнього та молодшого медичного 
персо налу, а почасти і лікарських кадрів.
3. Налагодження ефективної роботи підрозділів 
на базі міських ЛПЗ шляхом організації чіткої схеми 
забезпечення таких допоміжних підрозділів, як лабо-
раторія, рентген, харчування та ін. 
4. Облаштування та оснащення відділень ліку-
вально-профілактичних закладів медичним облад-
нанням, меблями та витратними матеріалами.
Незважаючи на значні обсяги адміністративних 
організаційних заходів, медичне забезпечення на-
селення Луганської області (зони проведення АТО) 
у розрізі надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги залишається незадовільним.   
З невирішених проблемних питань залишились 
розміщення обласних закладів та оренда приміщень 
або площ у лікувальних закладах міст.
Серед переміщених лікувальних закладів Луган-
ська обласна клінічна лікарня як і раніше залиша-
ється провідним медичним закладом області, на 
який покладено відповідальність за отримання, збе-
рігання та видачу лікарських препаратів і медичних 
виробів, що забезпечують хворих мешканців області 
відповідно до державних програм [2]. 
Станом на 01.01.2021 р. обласні медичні закла-
ди, що перемістились на територію, підконтрольну 
українській владі, знаходяться в орендованих при-
міщеннях міських лікарень м. Сєвєродонецьк, Ли-
сичанськ, Рубіжне і Кремінна. Зрозуміло, що умови 
в переміщених установах далекі від реальних вимог 
до облаштування закладів третинного рівня медич-
ної допомоги. Лікарні продовжують працювати в 
складних умовах нестабільності в регіоні.
Керівництво Луганської обласної клінічної лікарні 
певною мірою вирішило питання оренди примі-
щень для розміщення та організації роботи складів 
(отримання та видача ліків, інсуліну та медичних 
виробів, які надходять відповідно до державних про-
грам), для забезпечення жителів та тимчасово пере-
міщених осіб Луганської області. Також адміністрація 
обласної лікарні стала координатором розподілу 
гуманітарної допомоги від благодійних організацій, 
Червоного Хреста та ін. серед медичних закладів 
Луган щини. І одним із важливих заходів є налаго-
дження діяльності відділення гемодіалізу, яке роз-
ташоване в орендованому приміщенні на першому 
поверсі двоповерхової будівлі (колишній дитсадок) і 
має все необхідне якісне обладнання, для проведен-
ня життєво необхідної процедури більш ніж 40 хво-
рим на хронічну ниркову недостатність Луганської 
області в 4 зміни на добу, 6 днів на тиждень на 8 діа-
лізних апаратах «штучна нирка».
Відновлено надання високоспеціалізованої хі-
рургічної та ортопедо-травматологічної допомоги, 
а також роботу обласної консультативної допомоги 
населенню області та забезпечення хворих безкош-
товними ліками та медичними виробами згідно з 
державними програмами (діабет, трансплантологія, 
онкогематологія, серцево-судинні захворювання 
та ін.).
Відділення Луганської обласної клінічної лікарні 
розміщені у трьох різних населених пунктах, а саме:
– м. Сєвєродонецьк – обласна консультатив-
на поліклініка, відділення гемодіалізу, відділення 
комп’ютерної томографії, відділення лікувальної фіз-
культури та спортивної медицини, а також санавіа-
ція та адміністрація лікарні;
– м. Лисичанськ – відділення судинної хірургії 
(10  ліжок), ортопедо-травматологічне (30 ліжок), 
анестезіологічне та урологічне відділення (10 ліжок), 
клінічна лабораторія;
– м. Рубіжне – хірургічне відділення (з 30 коло-
проктологічними та щелепно-лицевими ліжками).
Також владою України та керівництвом Луган-
ської області налагоджено зв’язки з міжнародними 
донорами із ремонту будівель та відновлення робо-
ти лікарень. Зокрема, завдяки виділеним Японією 
спонсорським коштам, у травні 2015 р. для потреб 
обласної клінічної лікарні у Сєвєродонецьку роз-
роблено проектно-кошторисну документацію для 
проведення капітальних ремонтів. Однак на той час 
тривали запеклі бої, тому вирішили віддати два най-
більші приміщення мобільному 59-му військовому 
шпиталю. Укладено договір оренди щодо корпусів 
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3641,6 м2 та 2171,1 м2 між штабом Об’єднаних сил і 
керівництвом Луганської обласної військово-цивіль-
ної адміністрації та тривали консультації щодо спіль-
ного використання будівлі обласної клінічної лікарні 
та 59-го військового шпиталю з метою максимально 
ефективного обслуговування цивільних і військо-
вих. Однак перевага залишилась за військовими, а 
всі ці 5 років для Луганщини гостро стоїть питання 
відновлення медицини третього рівня, бо сьогодні 
жителі області отримують таку допомогу не в повно-
му обсязі.
Через обмеження лікувально-діагностичних мож-
ливостей та неспроможності на належному рівні, в 
повному обсязі надавати високоспеціалізовані ме-
дичні послуги, Луганська обласна клінічна лікарня 
продовжує працювати із перенавантаженням.  
В особливо складних випадках породіль з ново-
народженими приймають перинатальні центри 
Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя та Києва [3].
Висновки. Незважаючи на певні зусилля місце-
вих адміністрацій, на Луганщині відсутня цілісна 
трьохрівнева система надання третинного рівня 
медичної допомоги. Система надання високоспе-
ціалізованої медичної допомоги населенню в об-
ласті практично мінімальна через гострий дефіцит 
медичних кадрів, відсутність житлового фонду і для 
медперсоналу, і для тимчасово переміщених осіб, 
низький рівень заробітної плати медичним праців-
никам з поєднанням пресінгу військової ескалації.
З іншого боку, Стратегія розвитку Луганської об-
ласті до 2027 р. обіцяє відновити та розбудувати сис-
тему надання спеціалізованої медичної допомоги.
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